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DIA.RIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Ca-ballos
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Ca-
ballos
Plana Mayor: C.:lmo Ja del primer grupo.
Dos pirzas por baterícl a cuatro p.rtjas ••
Un car.o de parque por batería a cuatro
parejas . t .... It " .. " ..... JI ... 11 .... I ... """
Un carro de raciones por ídem ad s ídem
Dos parejas de resp h) p )r batería •••••
Dos Jefes de pi! za y u 1 jefe de C.l' ro por
baterÍ...t« ..••• , ... "", 1; •• ••••••• » • t • " ;.
Un batidor y 'trompeta por carro •••• , ••
Tofal., ,t * ••• f • f. " • ... <1
\
' Cuatro pitzas a cuatro pareja~ .• , •• •.•
0.1 carro de p,rque a eUliro ijem ••••
Un e~rro de bateria o raciones a dos Uem
Baterías tnlSuboficial¡ sargento, cabo y un artilleroarmaSt 1;".1; P. E ,. <1 , f." .• ". f'.Cuatro jefes de pieza •..•••.••.•.•••.•Un jefe de carro.,., ...•• .$ f 1;"" l' • 1'"
Segundo gru-
po "', .. "
lUna pieza a cuatro p1rejas •...•••.•• "Baterí:ls en Un carro de parque a euatroidem •••••.eua 1ro. • •• Para un sarRento¡ cabo dd P. E., un trom-. peta y un batidor. , ..••••••.••••• __4
Total del segundo grupo ••.12?
S('gl~I1dO. Los l'('gimicntos que no <'.'3t6n en sil'naci6n
.ti.. dist.ribuírán su ganado de este modo:
Plana m~yol' de regimiento y gr'tll'O sin a1teraC'i6,1.
REALES ORDENES
GANADO
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propues-ta del Estado Mayor centnal, ha tenido a bien dispo-
ner 10 siguiente:
Primero. Los regimientos ·dc Artille);'ía pesada do-
tlUlo:; de mIX1<:rno material, con dos gl'UPOS en armns
(siLnnci6n A), distribuirán ,sU' ganado de tropa y tiro
011 ltL forma siguiente: . .
SUbsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: S('.gún llnrticipa a este Ministerio el
('n:pitán gOUC:l'al de la st'gullda l'O!,1ón, faJled6 01 clfi.L
27 de diciem'brc ültí.mo en Sevilla 01 Gencral de bl'i-·
gnda, en siíuación de sogl.lnda l'ese!'\'U, D. Hical'do iNi-
llinf5kl y ~nzález.
Di) l'ew1 ord'Cn 10 digo n. V. E. para su cOllocimi~nto
y demi¡.'l efcc(1(l~. Di{)s gualxlc a V. 1~. muchos ufios.
.\ll\(1Pjd 5 de fehrero de 1923.
.A.r.oA.LA-ZAMolU.
Sefiol' Pres:il:.lentc del ConSC'jo Supremo de Guel'l'n y
Marina.
Sefíol' I.nterventor civil de Guerra y Mat1na y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Ca-
ballos
Plana Mayor del regimiento ~~Para el suboficial maestro
banda, ~al gento del P. E.¡ cribos de banda y batidores,
trompeta¡ batidor y dos artilleros del P. E., •• •• . .• . 9
. Plll1a MaY'1r: para el suboficial, dos'c&~
bos del P. ~. y trompet:t, ••••••.•.• , 4
Doce piez,.sa cu ¡Iro parejas. •• • •• •• . • 96
Sds carros de parque l\ cuatro parejas. . 48
Tres carrOS observatorios a dos parej's. 12
Pdmer grupo Tres carros de radones a tres parej?s·. .• 18
Tres carros cocina a una p;r~ja. •••••• 6
Tri!s p,areja5 ,dtl.respeto por batería.... • 18
Doce lefes de pIeza mont>d\\s .•••.•••• 12
Sei:. j<'fes de carro montados.... ••••• • 6
Un batidor y dos h'0mpetas por bat... r!a.---2
Total del primer gtl1po. •. 20129
-
Do 1'011,1 ordon lo digo a V. E. para su cOllocimientü
y demás efectlOs. Dios gna1"tle a V. E. llluchos afil16"
lIInddd 5 do febrero do 1923.
HC'iloT·...
:rnWOMPENSAS
C,trC1¿lclQ'. E~cll1o. S,'.: :Pad,'cW¡o ('1':(',.1' :poI' !ti <11W 1'<,)..-
PCC:!lllo ti. h1 pcnslón dlm1t\ y 10Lu.l (}o ÓRll\, o i11do1\111 ¡".1-
dóll que ho, elo pC1.'cübl L' el 'toniC'l1la de Tmgonlol'O..<:¡ ckl
¡;.:guQ1do l'oglmic,nto eld Z(1)'!\'clo\'cs M!ll(1.001'Cfl, D. Migul'l
Luallco Cuo)"lica, 'Como se deduco de los 211 <lIaR qn.e iJl-
vlrtiX'i en la curación de s'us he;ridv.s, fl€gün .oon,9(·1\ en
la rehuci6n que figul'a a con tinlla'Ción de lo. real on:lcn
.
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ALOALll.-Z,\M:ORA
SUJ)l'enw de GUiCl·;ra y
de 31 de onero ¡pr6rimo pasa-do (D. O. núm. 24), !pfe-
rente a laconacsi&nt de li MedaJl:a de Sufrlmientos -por
la. Patria>, el Rey (<l. D. g.) .se ha servido disppner qu.e
dicha relaei6n se -cousidelP rectifi'Cada en el sentido de
que aqualla ponsi6n düu:ia, es de 2.845 pesetas, que c":cm
las 1.600 de indenmizUiCiÓl1 ha~n un total de 4.445, en
"I€lz dc1 3.445 que 'ElJ:l'lli'ece en 1.'10 misma.
~ ~I! o'rden k> digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. nlllchoo años.
Madrid 3 de: febre¡\()I de 1923.
Señor ..•
Negociado de asuntos de Marruecos
- ASCENSOS
EX1Cill'). Sr.: C{)nferme con Jo proPU.ei:to por V. E.
en 25 del. mes próximn pa:::ado, el Rey (q. D. g.)
se ha. OOI.'VLdo prom~wer al empleo de oHcial moro de
>-0g'unda. daso de Infantt'lia, con la antigüedad de la
fecho. de esta real ordt'u, a los sargento.~ illdlgenas del
gnrp0 de Fuerz.'lS Regulares Incligenas de Ceuta. ntím. 3,
c<.'InpründId\)...; en la siguiente relaci6n, (lue da. principio
eOIl 1I101w.nl(Cd BüJl Ahdelah Saharaui :r termina con
Mohamed Bt"ll Jnmu, ]c,;; que continuar[m prestando sus
s:erv-icios en el l'Bteddo gr'Upo, en -vacantes de p1.'tntilla
qUf' de su nuevo r-mp]e.1 C'xistt'n.
De l:ehl orden lo di~\) a y, E. para su eOllocimicnto
y dünl:l..'{ cfocf;o$. Difl.'; guar'!lc a \\ 'E, muchos años.
Jlfaddtl 5 de f<:brel'O dI" 1923,
AWALA-ZAMoRA.
Sol1or COmti.ndltlllt' gell(,l'n1 de C'(ml~l.
Señur- Ini¡'\'("Uior <:i\'i! <k Gu~rl'l'l }' Mt:1'inn y del Pro·
kdClHldo en 1I1ar'!'I"; 'O",
RetaclÓ11 Q1ú5 trI! dta
IÍn1'1.wntl) lHlm. l.O!)·l, !\ft>)¡n11Wll Tk"n .\lxh'Jall SU1HU·(IUi.
OLIU, num, :3r,8, Ha!J¡ Don Jamnt Alr.
OLIO, núm. 1!13, .Mllll!tm~ ~l Ul'l1 J lllll'Cl.
Mu.dl'id ¡¡ de fd)l'('l'O 11(' lfl23.--Alcal{¡-Zllllllll'U.
DESTINOS
lCxt'lno. l:k.: COJll'W'llc con 10 J'rnl1110"iIJ por Y. l~. en
:¡O dt'.l meo; ¡I\' l'nCl'O '1)) 6xill10 p;lsado, el no.y (qué Dí"s
~llI.1l'd(l) h;t tonido ~1. bicn <1ih1l01l('l' qtm el tenicnro don
Llltu 13n(lU(>l'lt AlvnlPz, do1 l'cgimjcnJo do Infunicl'!lt
Vice( llni'. u.úm. 50, 1l1\sn destinado 01 grupo <le PIlO'l'Zil,';rt(\~ull\t'('..s lndígolltl,<; ele Cauta llítlll, 3 en vncanic {Jo
!,Jr'J1tUJ¡t que de su elu~c exisle. '
Do 1'(.'-\'1.11 (wctCll lo digo n V, E. pnra su conoc.lmiento
,'{ d()J.u(~q üf('cio.'l. Dios gUlH'do a V. E, muchos afias.
!lfatl¡'¡¡l !i tlt' febrel'o do 1923.
JU,OALA-ZAM:oI\A
;{dÍ{1t, ('olwmdnntn f{¡:!lcut.l de Geuta,
;.l1"11ori's Cu.ritán gelH'l':ll de la primera rcgl6n e Iniar-
v('ntol' ('ivH de Olli.'l'út y lI!urinn y del PL'otcctt)):'o.do
<'n M¡wt·w'eos.
i>T.S'rRUCClON
lexcmo. St'.¡ ViRio el escrito quo V. E. <HJ:igi6 fl, este
¡\!>llfll'tnmcnLt) C'11 21 do dicíeJllb¡'c aWl1l0, acomrtl.:fí.ando
covia de otro del Di l'CctOl' de la Acad<C'n1,'ia de Arabe
(lo esn 'plmm, relativos n que sean repuestos loa premios
¡¡Ha deLermina 111. 1"(\1\1 oro.en ¡lo 27 de octnbre de 1911;
Llmitm(Jo ('11 {,l1C:lltn, lo;; pr·ec.:cpl<1,~ del l1.1"t1('ul0 8 de la
hW dn 1.0 d~ A.lwtt 'ÚHi,1l11O (D. O, 1111m, 79) y el 1U'tlícu.
In 51 <lo la ley de l)rC:Htlpuc~tos vlp;<:ntc.<:., el Rey (que
¡ lfc.q j,itlll.l"d,e) ro ha ?('1'vIUo J:'('S')lvcw qlle 1)0 procedo l"('S-
t'lblolXll' 101'1 l))'Cmloo quo n.nLt's S\~ n1,('J101ol1n.ll y quo los
I!(t\!\l\la{los j}(il' 1'011.1 ol'll('ll de l!) de septlcl11iht'o de 1015
ddxn'{tn 8<'1' t:ltl'P:0, dll¡'!\11~(, <'1 l\('.tul\l "',j('t'eklo, al en·
pféuJo 8. Q, n,vLí('ulo 11111('0, ¡1c1 ,dg<l¡¡t(1 lW('S¡IPl1Ci!!;o.
no .rc·1~1 Ol'd<lll 10 dIg'O f\. y, lfl. 11l11'ti I'm í!()llor,lmlt'ntn
.v <1(\ffiM Cr(\o(\{I~. 111nll ¡':llm~l(1 n V. l~. !huohoe! I1tiM.
Madrid ñ dC' MI1'C\1'() 11(\ 1023.
Ar.oALA-ZAM01U
14díot' Comnl1t\IllÜ¡1 g0nel'al de MeUlIa.
HQ!'(or Intond.cmic: gcne'ro! militar.
:REGLAM:ENTOS
Excmp. Sr.: En vista del escrito dirigido por v, :ID.
u¡e:stc Ministerio en 14 de junio último, ill1tereaando se
publique una di~siei6n acll1raror.iJa del párrafo segun-
do del artículo 6,0 del reglament0 de 6 de septiembre
de 1882 (C. L. nliJ.U:. 359), en relación con el 5.0, 12,
número teroero, y 40 del mismo, que ·sirva. de norma
general que determine si procede la formación de 0];-
pedante administrativo por üeterioros y pérdidb$ de
prl:l1Uas, efet1i:os y utensilio en función de guerra, o
una. inforulaeióu ,,¡¡rIJa!, en analogía a lo dispuf:'slío en
las real€S 6rdenes q.e 28 de julio de 1892, 3 de mayo
de 1898 y 21 de juliD de 1906 (C. L. nÜlllS. 241, 142
Y 134). ,.
C0I18idera.ndo que Jl¡s r-eal€S órdenes que se citan se
refier-en a casos ~iaI.illimos de deterioro o uso na-
tural en fundones del 8erTicio;
CD.~idera.ndo que los artículos 12 y 41 t'ldgen la for-
DlltClOn de e.>.:pedieute -en los casos de hechos de armas;
C{)fl8ideran-Go que la finalickt.d del :regla.mento citado
no €S at.ra que hacer constar ele un 11lIOdo indubitado
si ht pérdida. de armamento o material se debe o no
a <-'nIpa o l1eg]igencia (;e 1.'),'> perronas o c'Olectividades
cn<;"'l.rga<:las de su um :r custodia, pr-OCUI'ando de este
n.l~xlo ,';tUvaguardar los intereses del Estado, el Rey (que
ll!oq gnarde), <!e acuerdo eon lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina, se ha seryHo 1'cool-
,('1' que no procede l110elifirar la legislación vigente 00-
bre C'stn m...·ücl'ia, y,que no debe p:'oocindirw en ninglin
t':lSO lid cmr.qllimiento do 10 dispucsto en ("1 lX'glamemto
el,e (l <1,{' scpttiembl e de 1882 (0. L. nftm. 359), que con-
tWUI' lH-eC'("pt{~ ünicnmcntc d'~ aplicn.ción eu tic.mpa de
¡rUC'l'!':l, para euyns C'ftStoS SC' requiero la fOl'maci(jn de
(':lir{'{li ('11 tC'. •
I 1'kJ l~l ol'tlf'l) lo di~ n V. 1<:. pnm su connclmiC'ntor d('m;~ ('f¡x,tll$, l1i<t<: gl1n1xlc n V. B. mt¡¡·Jl(1$ años.
I~\l;\df'id 5 de' fdJr("l'O dI' :ttl23._ AWjl....-Z!'M:OJi!J,
:-5dl.l!' {'omnmlnntn gC'mwal d{~ MoliDa.
.~t'iílll·(\-; Pl'~id('lll(' <1('1 G{ln~(!,i\J Sltprcmo de Guel'J."a y
:Mal'in(\, <Ji InLm'\'entol' (,jvi.1 de Gltol'm y Mnri/llt y del
l'l'oÍl'<.:lorado {'11 M!l.I'I'Ut'Cos.
-----~--------
Sección de Infanterln
13MAS
E:wmo, SI'.: Yil,'!o el kstimonio de senlencia, dedu-
cidó 4;, It~ 'fUW->11, i 1ll>il'u1tin 0.1 cortlna1 do Infanler1n,
dífll.JNlihlp Clil .Mc1iJ¡I¡¡', D. Ji'rnncisco Jim6n,.'z Armyo,
por 1l~ qu,' ¡;e le '<:ond(1ú¡~ <l seis años. ele prisi611 militar
COl'l'ccclonal y doc'c afio; y nn dú1. ele rec~hlsión militar
iLmpol'a1, con 1M n~e-tlsOl'Ía¡; do sc;pal'nd6n del! ¡¡('¡,vi·
eJQ '.y' ¡pól'l1id11. del cmpl00, el. Huy (q, D. g,)s;,' hn.
SN'vid() !1io;<;POIl\'l:' ..'lC"a. dudo do huja. en el Ej61'ci lo, en
cumllljtlll<~I1t() de ~a !l1'éci.(.n.dR ;<Clüclwia.
~ rcal ord-cJl 10 digo iU V. E, para su úd:nocil1licnto
y dQmá.s cincklS. Dios guurde a V. E. muchos n1100,
Madrid 31 de CMro de 1823.
SC1'íor 'l'.rcsi¡::'hmro del Col'1$.c-jo
MI.\;P1nru.
Sc.ií<JI'C'.s Comandanbe p;C:l1Cl'al de Me1l1l¡~ o IntPl'vontOl."
civil do Guerra y Marina, y del Protedol'mdo -on Ma-
l'r'U<'COS. .
GUJJSOH DE ~'mo
CWlI l!'rt)'. Nxcmo. SI'.: 1!1~ 1{cy (r¡, D. lO:.), d\' I1.Nlnl'-
do con ¡ti ln(n!'mado 1)1)1' d r'j,:.:tu.do Mny(!I' (lt!l1!'I'Itl d\'1
}l'.;j61't1iill, 1m. 'vnnJdo n l1h'll <1lf'\lOIlN' ({1l0 lrv hllKU t)(1-lf{ma
do In. rNl1. Ol'tkl1 (J1r"l.mlnr d\\Ztl ll<~ oncl.'O JJl'6:..-11111> ¡la-
Sl\tlo (D. O..11 tl.m , 20), 1'(j) 11 Uva n. )/\ (J('.1r'ln'ad<sn doeo un
Ctll'~O do tll\Y do f\l'.tUl\'K POl'tl\tUOK c1t'flc1ü y IC'Ol1tl'!1.
u.oronl1:vo ('in' ('1 tlcr6dl'0It1tO (~C Los Al<:áccl'f1S (Ca.rta-
1~·nlJ.), se cl1tlt;:n;;l!t u.tU:pliaod'ft. en el sentido d<,? que
asista a 1'a. segun·da. partJe; del citado curso t~n capitán
D. O.núm. 28 6 de febrero de 1923 423
AWALA.-ZAMoRA
ALOAI.A-Zá:M:oRA
la cuarta y sexta rc-
de la. ¡primer'a secm6n de 1a, Escuela Cenliral de Tiro
del Ejército, además del personal que se citaba en
dicha mberana dil:\PQSic:ión.
De renl orden lo digo .a V. E. para su ccluocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de 1923.
Excmo. 8]'.: En "isla del 'Cel'lilieado de reeonoci-
nucnl/.) facultativo sufrido por ,d tenienle ele llllfunto-
ría (ID. n.) D. Jmm l\luLcn'O Varrllnzl1., de rccmplü:t.ü
P01' herido, con rcsidencia cn esa región, q'uo V. l-i.
rcmitió! a est'Ü' l\fiJlisterio en 24 d{'l m(1S próximo j>ü¡;n.-
do; y cornpl'obándose 3101' clkho documento que d inte-
resado se ha'na en condiciones de prt~~htr servieio el~ety (q. D. g.) hll: tenido a bien di¡:poncl' vuelva a'¡":-
1m'ro, ./ucclandr:> dJsponiblo y af{>('Ío a ]a zona {le! 1e-
c:1utamicmto de Zaragoza n1:í.m. 22 para, el percibo do
SUlS haberes, h'usta que ]e corresponda IOcr {;o!ocado~ se-
gau prCCC'Ptúa la reJal orden do 9 ele septiembre de 1918(O. L. ~IÚm. 249).
De reaL orden ]0 digo a V. E, para su 'C'onocírnicnto
y dcmás cfeet(A.<:. Dios guardo a V. E. muc:llos afios.
Macl1'icl 3 de :febrc!'o do 1023.
Excnro. Sr.: En vista del certifica<:o de reconocimien-
to faculllativo sufrido por el conl',u.n&.l.ntc c~e Infantería
D. Luis Soláns Labedán, de r{)€mpia~ por cn.fermo en
esa. región, que V. E. l'emiti6 a .este Ministerio en 24
elol mes pr6ximb pa..'i:1do, y comprobándose 1101' dicho
docume.nto que el interC'Sado Se halla en condiciones de
l/restar sel'Vicio, 01 Hes ('l. D. g.) ha tenido a bÍou diíi- •
llOJwr vuelva a activo, (IUellando di}¡:){)JtibJ~ e11 dicha
región hm,tn. quc ]c COl·I'C.;lJOllda SN' colocado, segun
11l't'C{'ptl1n la 1'Cn1 Ol~len de O dc septiembre a~ 10j$
«(J. L, l1f¡m~ 2'HJ).
De 1'9n.1 ()}'d~lt 10 ~Iig() a V. K 11:11';1 f;ll t'onocimiNlto'
.Y. t1l'llHlS {'fecto:::. DlO¡< gll.nJ'tle a V. E. muchos uíl.oB.
II!tt<ll'id 3 de ft'1Jl'lJl'O tic' -102:3. .
ALeAr..A-ZAMORA
oeüo1' ('apitán gClWl'a,l de In. quinta región.
::leñor Jnt"l'Venf..ol· c'ivii dc (JlH.'l'l'a y Mal'illn. y dol P1'O-
tec(omelo en .l\:[ar·rU(lCoil.
VUELTAS AL SERVICIO
Exmnn. S1'.: E11 V!S'CfU c1"1 ccrtlfl,cado ele l'cconoci-
ll1!e11'lo fncuHntivtl SUll'ic1o ~10l' el. tcnll'l*' do Infnniet'fat(Je. H,) D. n.u.rnC';t Vnlll.nR Cttn'd(l, de l'('empln~() por ('n.
('l'mo en u~n. X'l'gI6n, qUlJ V. E. 1'e1tl1tl6 tt (wte MlnlRtct'ío
C'11 2';' ü('1 nw~ 1)1'6xltll{l p\lsaclo, y 'compl'()b{mdo;J(~ ll()l' di~
('!lo d(w t1l1lc\lJ'lo q110 (li j~I(,¡'l'l..stt<l() S(' 1l!l1 ht ('n (lO IHlkiotl("~
cl~ plt~l;a.r s,cNido, ('1 H.ay (e¡. D. fí') hl\. tl'nluo a. bien
dll'Q)i()n-ol' vualvlJ. a nclivo, quodundo dL~.pcmiblc y afleto
a 1a. zona. doei Oviado nüm..46, p\1.l'n eL pCl'cibo dO' sus
hnbc!'rlS' hastn quo 10 corre:::1JOndÍ1 ser eolOC'tlClO', scgún
1p'l'(lCepOUa l'a. real orden de 9 de sopticmbro del 1918(O. L. na'm. 249).
, De real orden lo digo a V. E. para .su 'COnocimiento
MATRIMONIOS
ALOALA-Zli.:M:oRA .
Sofior Capitán gencrXl. de la quinta región.
S.9-Jior Int-cl'Vcllltor civil de Guerra y Marinu y del Pl'p...
tcc:torado em Mar.nwcoS'.
EX'Cffio. sr,,: Conforme con lo solicitado por el sup-
oficial de Inflanter:ta, con d.estino en el Grupo de Fuer-
zas RegulIares In:¡jj:genas de Tetuán núm. 1, acogido
a. la l~ de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9), D. Es-
teba.n LoonÍS Albert, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cOlO
lo informado ;por< "**' Consejo Su:pTemo en 24 del mes
próximo pasado, se Ira servido 'COncederle licenlCiu. para
contraer matrimonio con doña Angeles Gómcz Donún-
guez, ,
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimiButo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año".
Madrid 3 de febrem de 1923.
ALcALA-ZAMoR~
SOOor Presidente del Consejo Supremo de Gu€rra y Ma-
rina.
Señor Comandante general éJ,e Ceuta.
Mal'ina y del Pro-
ALCALA.MZA:M:OlU.
hL 1H'illlel·fI. y soxta
y Afal'inu. y del Pl'O-
S().fi(m~s (Jal)Hrlll('.<¡ gl'll()l'u,lm do
1'C'gioIlC.'l,
SüñOl' Intt'J,'vC':nlm' civil de Clu{'rra y
lcctoI'ndo C'n Mat'J"uCC'os.
Señores Capitanes generales de
g\ionoo.
Señor Interventor civil de. Guerra
tootorado un ¡:Marruccos.
l'}x('m(;~. Sr.: En .. isLa. do la reaL m'l\lrm del Minis-
Íl'l'io elC' l:~ GlllX'l'l1ileión f(X·1J.a 21 dol ll1t)'> próximo nu.-
.;¡n!ilo, L<l H<'J (l]. D. g,) JUl. tenido a bi('11 dlsPOlll.'ll <¡l/e
el tl'ni.(\lItc do lnf'(UlleL'ín. eg. R.), D. aán~lido t'el'l1Ún-
~loz DIC':stt'O, lldsci'ÍQ)t{1 a. ]It,. :l(¡m~ dI'. 1'(>'('h.1ÜIllli{'llto de
S¡).llt~ln(l('I' n:am, 3·1, y Jll'et<lt\llClo 1'1lS sC'l'vÍck¡.¡ liJ1 el
CllC'I'PO d,' SC'f;ul'Í<lnd, p~"'e n.J¡~ dI' l\fn<1l'Íd llam. j, u.
la ({UD 'tlwdu'¡'á afecto pm·¡). el !,pl't'ihn dty sus h¡)J¡cl'~,
De j'('ul ()l'dí'n h) digo a V. El, 11m'u su ('O!1Joeimi,{'nlo
y <WtniÍS efectu,., Dios guarde a V. E. mlltllul'J afias,
Madl'iü :3 de fcbl'el'.o de '1023.
Excmo. Sr.: E'L Rey (q, D. g.) :oc ha servido dis-
poner qUé' el teniento ele rnfanlel'ía (E. H,.) D. Florencio
Roclr1guC'z Vll,ldós Mo]6n, del l'€gimiol'll!:o do España. nú-
mcm 46, :p'l1se des,tinado al Tercio de Ext.ranjeros, YO-
l'iDeando su ill'corpori.tei6n 'Con tocla urgonda.
Do r('~l Ol'den lo digo ,u. V. E. p8ra .su {)Cinocimiento
y demás ('fcatns: Dios guarde a V. E, inucl\os a'flos.
Mn.dl'íd 5 <1e f<'!>rc'l'o do 1923.
ALCALA.-ZAMo¡:I.A
S"fiol" Comandanle g....l'l-Cl·nl de Cnuta.
i)( fiorcs Cn,pitán .g'ollernl de la 1<'l'1('C'l'!'~ l'egión e In;tcr-
v:emtor civiL do G(lel'ra y M'a.ril1l1 y del Protectorauo
en ilI-1 a1'1'UC'COfl.
SCl'mo. Sr.: . J'11 Hoy (r¡. D. g.) Fe 1m St'l'vldo dispon<'r
IjIU'dc :-;hn. eructo ]u 1'C'¡¡,1 ordel1 de 20 d~l mrs próximo
pB_"ado (D. O, l1üm, 20), .lJor ln, (fue sr ;~(lSUna nI 1enJeu-
Le de t~¡fnI11crrl\. (!<J. Ji.) D. }~idm'o Hi",rl'fl. .1Ul1i0, l'UI'U
tl{'flom;¡)c'ñfl.¡· el tCllIli.l'O de {"l~n!mclnntc mUlIn'!' dt'l OI1.l1,-
tIllo cl~1 Hnn TJÓ1'tjIJZlI, qllcdn,ndo ('11 llU fl.nt.f'l'lnJ' do la rr-
;,.;(11."'11. d~ HfllHln. ¡¡.(lm, 31, ll(Jll' (le.lnl' (1(\ PlH'tCllDt'Cl' el
\'ltnclo (Jui'tllIo nl l.'nmo de o11 ('j"t'lI..
Uf'· l'('It.l (l1'd"'n lo 11}go n V. /\, H. ~ml'¿~ ;i¡¡ .tlPtwlm!ím-ln
yo t'l('l~Ú_~ eJ'ee1;nc.1. DI()R guarde ti. V. A. n, mU'(íllO.~, ufic.¡¡.
Mu'Cl-I'Jd IS do fobI'Cl,() de. 1923, . .
, NWE'.cO ALCALA-ZAMORA y TORRJW
Señor Cl1pitC~n getl0J'a~ do la segun.da. rl,¡gi6n. •
SC'fiOO' IniOOrvcnt<X1.' .civil de Guerra y Ma.rina y de1 Pro.
iectorado en Marrllecos.
DESTINOS
EX'emo. Sr.: En yista. de la r-eal 5<rd€\ll del 1Hnisterio
de la GoheI1nación fecha 19 del mes pIPximo -pasado,
el R'6Y (q. D. g.) ha, tenido a bien disponer que el ca,.
¡pitán de Infantería (E. R.), D. José Euaren Ortega,
adscriltto a la zona de r.eelutamjento de Santander nú-
mero 34, y -preStando sus servicioo en el Cuerpo de Se-
guridad, paGe a la de Barcelona núm. 18, 'a la 'lue
qUedará afecto para. el -percibo de SU<3 haberes.
De real orden lo digo a V. B. para su 'CoJ!ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de febrero de 1923.
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y Q.emás efect-CIS. Dios guarde a. V. E. mu<,hos afios.
Jiíadrid 3 de febrero do 1923.
AWALA-ZAMoRA -
Sefior Capitán g€ueral de la octava regi6n.
Sefior Intel'"ellltor civil de Guerra r :i.\Iarina y del Pro·
tectorado c:u 1.1arruec-os.
----~""'_......._--
Sección de Caballería
DESTINOS
Ex.cl11o. Sr.: Padecida error en la relación iu¡¡;erta
a continuación de la, real O1:'den 'Circular de 25 de
enero último (D. O. n'úm. 19), ;por lo que respecta
al destino del ;Prof~'SOr segundo de} Cuerpo de Equi-
tafeián .:Militar, D. 'fum1ill Guerrero BeiIlítez, el Rey
(Jq.. 1). .g.) se ha servido disponer que dicho 'destino
1o;e entienda l"-mficado en el sentido de que es al
regimientd de Infantería Tenerife núm. 64 ¡jt na al
de las Ralma.s. núm. 66, 'Como aparece eJ1l .la citada
1"elaci6n.
De rea:l orden lo digo a V. E. para. su .c-onocimiento
y éltmás efectos. Dios guarde ~ V. E. mThChos años.
l\Iadrkl 5 de femer"\) de 1923.
AWALA-ZAJlltGRA
• Sefíorcs Capitanes geuoralC's de Baleares y Canarias.
l:lf.:fíOl' Int<'lTenitor C'ivil de Guerra :r Malina y del Pro-
tectorado en l\ral'l'tle~.
----,---.---
Sectlón de Artilleria
ASCENSOS
Exell1o. 8.1'.: 1~1 /(Py (r¡. D. g.) ¡lo.. tenido a hi~n ..:on-
('('"(In!' el a;-;<'t'IlPo n In catc'gOl'ÍU de ¡;eg'tlXH1t~ al mac~tm
:-iI.I('I'<;-gum·nieiol1Cl·o.¡íasiotXl de tC'1'cc~!t clase, 0011 des-
1i no en (\1 sC'&l1ndo l'rgimicmtG de Artilleda ligera, Gui-
nN'lTIO <Jarcia Snuz, n,c:¡lgn(mc1010 (;n su nuevo c-mpl00
la I!l.ntigürdnd dO' SO dü di(:jembre 111timo., fecha cm qne
{,umpli6 l.as condÍJCio·lles reglamentarias que determina
J¡~ l'cal o1'don dl'culu:r de 31 do agosto de 1908 (C. L. 11Ú-
.!llera 156).
De 1'0.0.1 orden 10 digo 11 V. E, para su 'conocimiento
y demás efectas. Dios guarde a V. E. mu-ehos afio'3.
Madrid a de fchrel'lO de 1023,
ALeALA-ZA'.MORA
Señor Capitán general d.e Ja l)rin1('l'a regi6111.
l:1efior In tCl'vC'l!l'lol' civil ele GU{'l'ra y Mal'in.a. y del rrn-
teclor.ad.o cm Mal'ruC'cos.
:J1J/Xcmo. Sl'.: VJ.C:[·(L lit illstnneln que V. E, 'C111's6 n
c(..¡te Minis[{)l'io iCOn, es.cril.() fed¡,a 15 de enero pr6ximo
·1¡-¡1.f1ado, ]lI'on1owicl.n por el ¡¡justado:!' carpintero de se-
~gU,lldl1 ,c1n.<¡c, 'CO'l1 dos tino en. CiL qu.intc regimiento ·.dD
Artl1Iel'ftl. ligaN\, D, Miguel Ccbrián RocLl'1go, ('11 ~ü­
l!1icll. d'll (J'l1e so le cOllC'C<!a <'1 ascenso a Jfit iClltcgorla (le
pd11lN'O, d Rc'¡y (g. D, 15.) 110. tCl1id¡o ti. biN1 'tl.C'COOcr a
Jo l:iollcllado llW' el l'oC11l'rCnJp, .nsigl1lÍ.ndolc tll1 su 11110-
\1) 00mplw ¡In. nntigücdt\d d{\ 20 de eclt1.bl'\l tiJUmo, lcclm
(\11 que c1.l111!1:?1li5 lns C'ol1dkdollcS l'cglfll11Ql1rlnl'lns que de-
¡"l'11111H\ la I'en'! (/l'riCIl ,1C' :31 do moyo dc 1807 (O. IJ.11o'-
111Ol'O 134). ,
Dc l'eal Ol'dCl1 lo digo a. V. m, pal'o. SH 'CJolloClmlol1(o
y"t1.rmás ()rccL~, DlüK p;1Hlt'rVt\ (~ V, l'j, 1\\\1<:1\01'\ a:!lo~.
l\I1l.(ll'ld 11 (le fl'hl'Clr> (k~ J H2:J,
ALOALA·Z.4.'MOX!J,
Rofíot' Cl'll)lt6.n ¡ge11C'l.,al de 1'0. teN-el'a l'egltln.
Soflor Intorvelllto1.' oivll d10 Gue-rra y ,Ma:t'ine.. y del Pro- I
toclol'.at1o 0'11 Mar'l'uC'cos.
Sectlón de Ingenieros
ADQUISICION DE FIl\CAS
]ix<:mo. sr.: Aprobado por :real orde.n de 10 de abril
de 1922 el «presupuesto de adquisición de la finca
denominada Coto RoMíi.n-Alquerias::¡., paI~ la'> necesida-
des de la defensa de la bare naval de Cartagena, im~
portante 125.000 pesetas, y exce¡Jtuada de Jas formali-
dPdes de subasta y concmso por real decreto de 30 del
mes ;próxim,o pasado (D. O, núm_ 2-3), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se adquiera ]a mencionada finca en el p~
cio indicado, siendo cargo su importe al capítulo adl-
cional, -artículo 3.0 del "vigente ;presupuesto.
2.° Se procederá la redactar la oportuna escritura de
adquisición, que deberá redactarse con audiencia del
Auditor de ]a región, con el fin de que queden perfee-
tamemte asegurados y garantido.? los intereses {le:! .Es-
tado, representado en el caso aci¡ual por el ramo de
Guerra.
De rffiJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de:nuí.t;i efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1923-
ALOALA-ZA:r.IOlM
Señor Capitán generail de la tercera región.
Sefinres Intendente general mlÍJimr e Interventor civil
de Gnerra y IIfarina y del Protectot'l\.do en :Mal"Tuecos.
DENOMINACION DE CUATITELES
Exc-mo. 8'1',: En ,\'ista drl ('sC'1'!to do V, E. de 12 (,e
l'll('oro próximo l)II.!;l\do, en t'1 fjllr. C'onlllll ¡('Il r hn.¡;(' suya
h~ l)J'iIlHW!;\tl d(~¡ ;\yuutnmit'ut(l (ln Ca!ll(nynd, <\<' quC' ni
c1Unl'h,b en JCOniOll'llcr,i6n em (li~'1H1 plnz/l. !OO In dé 1:1
llol1lh1'C" do Ro J'I. H. ('1 1n fnnte Doll ,IILÍ nl<" pel'pctllltn-
do {'n. ('~tn fot'ma el 1wc!to de C'Sl!u' UIltldn t'll ('1 Ál"mn.
de Al'tHll'!'ín, 11 Ulll1 de en,Vas 1Inidlldt'" ~f' ,rle<;Unn ni
t"lnX'J~~tú(} Kllllll'tl'l, ol gf'¡Y «1, D. I~,) hn lt\lllt!() a, Ilien
di"1l011CI' ¡¡O d<H1Qmi11l\ «()unl'tp] d,·1 Inl'l1ntc Don JninN»,
n1 que so U!1t{t ,('()ll"tl'uycndo ('n~nnlnln,\rm1, ¡lN'\.lIll·acto ¡.l
!t loj¡llll ir.n to c1rl noveno 1'('glm!cnto (1(: ,\rti ¡Jel-fa l)e-~n(b.
1)e l'('al ord<'n 10 dip;() II V, N, l'"u'a su 'f:OllOC¡ll1\{111tO
v ct<'más efectos. })Jo" ¡J;ttn1'dc (\. V. 1':. nluC'hos afios.
},f1l.(ll'id 8 de fcbrr1'() do 1923,
AWAU-ZA'.MOEA
Sefior Capitán g<m~.ra,1 de la q11inta r>cgión.
Excmo. Sr,: En vista d€i1 escrito de V, E, do 1.8 <le
enerQ p<róximo pMado, en o~ que mnnJiiicstn qu~ d:
AYlllY~nmir.ll[f1 do Jl1cn ha M;ordnc1o Jl'1'o11011C't' qne nI
\luar[{'l q'uo pnra unl I'¡('.gimicn[o do lnl'ltlltl'l'ín. lllt. de
.crm~[l"tlil".c;e r.n <1lc:hn plmm. se le dó· ht d(!ol1()ln!naci6n
(lú «Ou¡n{c! do lit Victor'la», cill ]'el)lI<Jt'c1o de 1n. bata1l'a
1i\n'o.d,a, contra l(ls ¡:;nl'I'1~CC'110S c'l afio 7(;0 por <'1 Conde
D. Almar, en el JlM10 dond.e \S'e. lln cJ.<: IcvlllJ('al' el clIar-
tcl, €lL Re¡y (q, D, g,) ha tr.nid(.) n bIen IlOCNlop n lo
qllO se propotlo y, ¡J(110 10 tlJ!J1lo,disl101lCl'I'B d0110mine
«ünn1"tel d·e la VíelOl'Ía?>, nlquo (m Ilrcve hade mUR-
Ü't1irso en ;/ nocll, con c¡c"tino n Ul1üjll1.; un regim.lcl1to
de Jjul'nnler:ia..
De 1'('nl ord'Ü.11 10 di go a V, Ji}, }ll\1'n HU '('fJlil)('lmicnto
y demás cfeeLü"l, Dios gUI1l'(10 a V. lil. lHlICho:.; l1fl.os.
M!1Jtll'ld 3 de rdl1'cWl de :1 U28.
Al.CAf,A-Z<\:M:On.\.
Safiol' C(lplUtn g('ilCl'nl de ln. l)ltlnln l1Cp;irJll.
Flul'llo. :-:;1'.: J1]xn1l1!n.11(1() (,o, pl'l1ym'lo d(' ¡l,'fu'iICln pnt'lt('1 1\"l'vi('1<) dI) en 1'1\ l>i \W\'O~ c'n RltIl 11;~ü'hnn 11;' P¡'av!(\,
(OV1<)(10), c¡'u<: '0m';;(') V. Ji]. C(l11 (w:l'itn do :IG d0 l1ov1"111-
b'(\ 't'llti!11()" el n0Y (q,l), g.) ha l(unirl0 Jt ~)ion fl.l)T'O·
ha.l·lo y nul(wizHl' 1n "j('i:ll-l'ión })01' ¡!;(,,,U6n (lil'ecta do las
obras que comprende, })O1:' 11l:tllrl'Rc' ij)t:lníd.u.s {"ll el e¡¡;so
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:pnroerQ del aJ.'tíeulo 56 de la ley d~ Administración
y Contabilidac'!. de he lIa¡riC'nda })ühli'ea de 1.0 de julio
00 1911 (C, L. núm. 128), sienélo cargo ,su impor1:e ele
1.470 iPusetas a los fondos de que diS}?dlle el Ministerio
·de Hacienda para estaSl atenciones.
De real orden lo digo a Y. lli, lJura su 'Conpeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1923.
ALoAli-ZAMolli.
-Señor Capitán general de la ootava regián.
Señor Directpr general de Caratbineros.
Sermo. Sr.: Visto el proyecto de (.)bras para mejo-
rar lae condi'CionBS higiénieas del hospital milit'3.r de
-181 Vidoria y d:ot.arlo. de~ua de Torr-emolinos, que cur-
® V. A. R. ¡con e.serito fecha 13 de enero próximo 1):1,-
sado, eh Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .aprobarlo para
la normalización téc'lliea y adminiEtr-at-iva de las obras
qua 'Comprende las que han sido ejecutadas eUí eUill-
¡piümiento a. lo dispu'8Sto en real orde'Il de 21 de fa-
brero dela:ño antel'ior (D. O. núm. 44), sielndQ cargo
el importe de su ¡presupuesto, que asciende a la can-
tidad de 65.300 peseta;:;, a la. {lctaci6n de los Serv.it:.ios
de Ingeniero",.
De real orden lo digo a V. A. lt. para. su 'ConctCimien-
lp y demás ef~ctoo. Dios guarde a Y. A. R. mucho.q añ::>s.
1via4riél 3 de febrel'o de 192~.
l'lCETO ALCALA-ZAMORA. y To:Rfl.lJS
S~fiol' Ca.pitángeucrul"'de lu s'eglludll r<igi6n.
St'ñOl'{'S Intl'udellw g1l11Cl'l1l militm' .(; Intel'nllltol' civil
de GIlt'l'ru. y MUlilla j' del 1'1'otl..x~t91'ndoNI Murl·I1(~COS.
El~IllQ. 81"( El I{<.'Y' (q. D. g.) ha tenido 1\ 1>1<.1'J1
nlll'ohu.l· 1II¡¡~ lll'!:>pnesta, eY{'lltlln! d.' !().~ «SOI'vicioli d<'
] n¡'¡l'llit:l'O"», t:ullítnlo >texto, ¡u'tkll!O únk.." s('(;eiún "11:\1'-
Üt lid \"j~lll'C! lll'l'l;illllllt''';¡O) , lH-t' I¡t l'tlilÜ ¡.:t! l\l;ig)n:lll
,1\' In, l'UIllH n<lanei,t de Tngl.!llÍ<'I'U'"' <lo .la B,¡l-\U na va L ,v'
Cn !'luge1lil, 11.(j(j() J)Pscln.'t (;(111 (h,lillO nI «f?),(I.}'I.'{·«1 IlP
J.11.41~)¡¡I(!iún lit' In tu/)(,l'rn 'Pal'l:.~ el a:}¡<l;s(N:,lllll<'ll\,()' de
lt'Mua HJ l'¡I'"Ul!o (l(. Galcl'ni<» (I1Him, 1.103 de.J 14 ll¡,.Ü l: l.>: ol¡t{'niéntlf>:il\ dldw flllllH1 lmcil'IUlo Im,ja dI)
(,(l'a i~'IlÍ¡,1 l'll In pHI ti<!n ¡W¡· lristdlmil' ele ln vigente
.l)l'()ptl:fll~¡' df' illn'j',;l6u dd (,ci(ado cap! tu lo. .
DO j'mt! 0j \1 ('U 10 digo n V. K lmra su conocÍlmento
y demús cfectos. J)j{>s gual'do lt V. E. muehos años.
ATlld1'iü ;3 dI.! Lc!>rt'l'll UO 1923,
'Sl'i10l' Cap itán gener.al dt' la tercera regi6n.
S{'fiOl'l"S Intcndc-llt.e gCHlél'ul mUitul' e IntGrvent{Jl' civil
de Guerra y Mal'Ímn y del Protectorado en Marruecos.
EX(:!llo. 8)'.: En. visl:a del {sarito de V. E. i('cha, 3
d<'.1. nw:-; lH'6ximo pU,'J'ude" l'('fel'enltl~ II la ooquisición de
1l1utü1'ifÚ:f1 IHIl'U las Obl'US u /Cargo de la. Comu.ndanciu.
dc Ingenieros do Bud:ajoz; l'e.sul!ando gúo hUll1 (lucd,u-
do dosladus, por iullll de licitadores las> dos subu.stas
.col{'ibt·wafll'l, y dQ lll(JUNtlo <:on 10 diS'puesw en d cMO
EogllndQ dcl ut'tÍGlllo fíU de Ja, vigontl' ley do Adminis-
tl'<wi6n y Contu!¡i!if!.ud do la. lIacicl11dlt !püblica, <il He-y
(;'1. D. g.) hu. tenido w bien lluÍ(.)rizar 11 la cxprresn.r1n,
'Coma,llu9,ncla puru. ul:lqui l'Í1' !Jor ntlmin i¡;tt'u¡('16n uurun-
'lJe un afio y tres meSCfj mús, /i'l ua.t cc'O,vlcllC> n. ,Jos ill-
'tc'l'CEeS dcl Wl'V101o, Jos l'cfet'1dm; mu.l.erlll1es. u igUll11e~
lH'CcJO/i o in:001'JOl'C8, y CQlll la.g miHlllltS CtOml!clollJi.>¡.¡ que
hun l'l'Mltlo en¡ IRS sllbasLIl.<lcu!n!Jl'udu:fl.
Do ¡'col ntdcn In d~g{l t1. V. l~. Pll,t't1. su eOM·olmlento
y at'lll1rts cfecLos. DJos gUilrde 1\ V. r~. muchos aftoa.
M,IIU.l'!¡l 8 dtOi febl'cl'O de 1928.
ALOALA·Zu,rOI\A
ScflaJ.' 0rupitál1 general de la prImera. regl61ll.
Señor Int-ervdntor civil die Gll~rra.' y. ·Maril1ia. y del Prp.
tectorado (}In }4:arr¡:¡.ecos, '
Excmo, Sr.: En vista. del esCl·itO dirigido po~ V. E.
[¡. cst~ Ministerio ~n f<:cha 13 del mes 1)r6ximo pnsudo,
rcl~¡tlvo a. la n('Cesldad de proceder a la sllbastn. para
contratar los .materiales necesarios pUl a las obras II
'Cargo de J.a¡ Coma.ndancia de Ingenieros de SetgOVia,. S"
teniendo en!Cuenta lo preceptuado en el artículo segundo
del vigente reglamento para In. contrat¡\ci6n admis-
tra.tiv,;l, en el ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien disponer que la mencionada subasta t-engel.
carácter local.
De real orden lo digo a V. E. l)ara su conoci,miento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
lIIadrid 3 de l'ebrero de 1923.
ALCAli-ZU<IORA.
Señor Capitán generaJ de la séptima regi6n.
Señor InteneThtor civil de Guerra y l\.farina y dcl'Pro-
tect'Ürado e.n Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinados los docmnentes que remi-
ti6 V. E. con su escrito -de 22 de noviembre último, 18-
lath-os al programa de necesidadiES par~l, la construcci6n
del GobierllO Militar de Guadu.lajara, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resoli-el' pa.ra este C:-3O, y como
Ulorma general, que ~10 se inC'1'uyan en el -citado pro-
gramll, en lo que a pabellones viviendas se refiere, 01
deJ. Gobernador militar y el del Seoretario del ,Go-
bierno.
De real orden 10 c11g;o a V. N. para su conOcimiento
y delllás ('fretos. Dios gm\l'{!c a Y. K muchos años.
1\!nJ(1¡'id 2 dr f{)1>¡'t'¡ o dH H)23.
ALCALA-Z/iM:OlU
HC'fim' C'll1l1t{¡n ~('1l-1'.:l de la quinta regi6n,
j·:xcmo. SI'.: Vi"lo l!J. ('\pédientc lolnltvo 11.1 {', 110¡11'OO
{ull'1Jt'a¡fo Pal'l!" J,l atllJlli,,;il:iúll de t '['¡ úllO-:, l'lIll tI'StillO
11. la con"tl'ltCc!óll dl~ Ull (~lHll'id lHu'a Ull Io¡.;ilniento de
.\¡·tillc!l·í:l 111'8:\d(\, cl\i\ltu·dn. qlle V. JI::. l'i'llJiti6 n {"'.,
Mini>illól·jo ('Ull l\~{'l'Í(o <le ;lO dI' .jl'¡l1io (¡¡¡¡mI). el Hc\'
«j. D. g,). de teuct'do con lo illfo¡'mml0 plll' la Intct'-
\"' llci(jn ('i\"11 de (lucl'j ,¡. y :\!lu'inn v tI!'] l'l'olrct'll'ad(l
{'11 MlIl'l·UÜ((J,~. 1m !l'llido 11 hinn (Ill'punr j' sn lldql:icrllll
fiiJ'.2fi2,73 lIlc'jn,s l'l!t1(Í¡'IHltli) 'do ll'I'reJ)1) :¡ duña Su.lvadol'u
0~l;mfLl't'~ lllílll ü hijl>~, n; 1'7RD j>W(t¡(~, que illll)(H'IUlIl
"04.232,02 l)C.~ctn.<;, y 11.81:1,03 lllütl'<.;; cl111dt'a(lo~ a don
Enrique Ayuso, nI mismo pt'ccio. que implll'tan 21.135.20
pesetas; en total, 70.07G,76 metros ('uHclmd(ls. en p.csC'tus
125.367,31, que serán (',argo al (:l'úcULo roncedi<J(} P/)\'
la ley de 2[) de jllllip de 1918 para «Ed.iflcaciones
miJítar{~s», otorgándose ;l.1reviamentc la. escritura de com-
pra.venta, que 'Be redv.iCtará con alldl,.mcia del !:t>l1d,1to1'
de la. regi6n, quien cuidará de que queden' periectamente
garantido.s los intereses del E,s¡tado.
Do 1'el\.l orden ]0 <ligo a.- y. lD. pnra EU cOllO<'ÍmirnLo
y demús efectos. Dios gu.lu'(le a. V. E. muchos nfios.
í\Í"dl'lcl 3 dCi febrero de HJ23,
.ALCALA~ZA:M:O!l.A
8efíOl' CapHún general d(~ la. tercera régión.
SCÜOl'('s Intendente general militar () Interventor ci-
vil dCl GUCl'ftl y Mm·jnn. y del l'rotccturfvl0 ell Ma-
rruecüs.
SOI'mu. SI": GolllO contillU1le:ón a .In l'eal orden de
1.1 do ngu,¡l'\I de j \>22 (J). O. núm. 180), cu 1{l'Y ((UO
Dios gllHn.lo) IlIt. tenIdo lL bien npl'Oblll' _con iguaL ¡'echa
wm 1JWIJUCSllt eVlllliul11 col1 cnl'go ll-1 N1pítllJO utlidoJlllJ,
Hl'tfculó l{;I'CC1'O, ¡.¡cedan cun.l.'(a del vlg\'l1w PI·e8U1!tlC$(o.
plll' 111 cmtl flO 'usl¡z;nn n II J1\ UtIlIHlIl(l/mt:ia de 1l1gC'l1i ('t\Js
du S~vlUn' lns H2.GlU l)('¡'¡I'(tI.~1 il\llJOl'le- dcl pt Uiillpl1t.':>lo
tlo JlH¡¡1 i IICIl<'i<:\ll'\"H üll InKCill1{~¡lll\.dllIH!K lJl'(¡YI'Il'.L!¡.dl\K <:.H
l~l Gllll.L'tel en cOIlSL"IU(H.:16n,. 1H11'1I uu 1'1'~imh'Ul\l do Ca-
bbllloI'Ín" cm osa Illn.zcl; o'bLl'lliúndosc: r)¡chn. OflllUd¡¡.d,
hacirm<l<J bnju: ele .Igual Hlllllt¡, en 111 lHlt'lida lXW (U,¡~
tl.'ib1lil' ele ]¡¡. vigento pI I01JllCSLt¡. do jnvers1611 lid oxple·
¡Wlb capItul¡¡¡ yarbículo.
De real: ordelV +q l;lizo a, V. A. R. para. su 'Conoolroien~
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\tí> Y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos añQs.
:Marlrid 3 de febrero de 192.3.
NlCETO ALoALA-ZA:M:ollA. y TolUOl:S
Señor Capitán general de la segunda ;r~ión.
Sefiol'es Intendente general militar e Interventor ciYil
de Guerra y Mari\na y del Protectorado en Marrue'Cos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de explora-
ci6n de U?;uas subterráneas en el solar de la Rubia, de
Valladolid: destinado al cuartel en ¡:-royecto para al. se-
gu.ndo refiimiento de Telégrafos, formullido. por la Ca-
~ancia de Ingenieros de dicha plaza y cursado por
V. E. a este :Ministerio con escrito fecha 12 del mes
próximD pasado, el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer qu~ su importe de 6.990 pe¡;etas,
sea cargo al crédito concedido por la ley de 29 de
junio de 1918 para «:Edificaciones militares». Asimismo
S.. :M. se ha servido aprobar una propuesta eventual con
cargo al capítulo adicional, artlículo tercero, sección
cuarta. del vigente presllpuesto, por la cual se asignan
a ita mencionada Comandancia de Ingenieros de ValTa-
dolid 6.990 pesetas ¡para satisfacer' el importe del refe-
rido pl'C'Supuesto que se apueba; obteniéndose dicha can-
tidad, hacie:-;do ba.ja de ot.ra igunl en la partida por
distribuir fu¡ la vigente propuesta de inversi6n del ci-
tado capítulo y artíeulo.
De :real ()rden lo mgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muches afias.
M':-dl'id 3 doe¡ febrero de 1923. .
Auw:.A-z.u.a:OlU.
SollOl' Ca,pitá;n general de la séptima regi6n.
..
~(>fiol'ell Intcndento ganerul militar ('J Interventor civil
de Guerra y Marilna y de1ProtectOl"ll.do ('n .M:ll.rrtl~.
}<Jxcmo. Sr.: Bxaminado el ¡proyC'Cto de ,1,n gru"PQ de
WJ:> hangll.'roo r.o¡¡. taller de repad'acianos y repuesto de
gll.,"olinl\, .en e!J¡ campo de aterrizaje do Allba.cetc, el Rey(q. D. ~.) ha lúll1idQ n. bien aprobar el referido proyec-
to y la ejecU'ción de la.'> abras e¡yrr-es:¡;xmdient.es, por el
;¡i¡;tomade gesti6n directa, ronsideI'ánc101alS loolu.fdias en
10, a:u·toriza'Ci6n que eon!OOde el real decreto de 13 dejulio de 1922 (D. O. núm. 155), y disponer sea carjgo a
los foU'dos de Ja dotooi6n de los ServiC'IOS de Aeronáu-
fJ,c:a d;urantc el presu,pue.s.to 'Vigente, el iltq)Orte tatal de
lnp mismas, que asciende a 118.800 pooetEls, de las
c~H1.1es~ 115.530 .JJe.se-tia.s pentenl€cen al presupuesto de
0Jocuclón mate:nal y l'a.s 3.270 pesetas rcsta:ntes al com,-
'J!'lemeXJ¡'f,ario qu/?> d~termina. la real ordell.. .eirculM' do
1<1 de ~!QSIJO de 19a1 (O. L. nüm. 325).·
[De la «e. S. M. !Ji) digo El. 'V. E. para st:r 'Conooimíenw
;y dem~ erectos. DIos guarde " V. E. m:i:Lchoi! ,,!los.
iMlad'rid 2 ti..., fC'b~ro de 1923.
A1:.o.Al:.l-ZA:M:OltA
Se:lk>r In-tor'f€lntor civil dft Guerra 'J .Marlna y del Pro-
tcctoX'lM:lo €in .Mait'rUéCOS. .
8/C'i'l.o1' Intendente. general!. militar.
Excmo. Sr.: Examin¡aido el !proyecto de dos grupos
do Gros h~nga1'es cadn u.no, on la. Base aérea de Se.villa
eh H.el9' (q. D. g.) ha tenido a bien aproba:t' el re:féridó
lH'.oy'OOtQ ]' Jll. ojecu'Cl6n de Jn,$ obrns cor:t'Cspondientes,
por el .!Iistoma- do rgcstió'l1 directa:, ronlSldGl'ándolSJ$ in.
c!trfdM en la U'utorizt1.¡zi6n que con:ce-do el real decreto
d~ 1a do jullo dQ J.922 (D. O. 111:11u. 155), ydll>\ponct'
sea ,(l!l'1'go ll. los fondos de la doltar.t<511 do los SorvIclos
do Aoron6.tl.tiea, dUl'al1tc el !l1'C'SU1)UO$to vIgonte ('11m-
[!'Ot'to tetal d" 1M! rnl,smns, <TU\! tliHc!onüc ti, 471,520 pe~c­
Las, de JIRS C111nlrs 4G7.li20 tJl.'sotn's, 1)01'(0I1(10Cll no1 llX'('SU-
pu.o/óto dec ClJ(loucfÓn mutorlal Y.' 1M 4.000 pescta.R: ros-
tnnLC's ~1. complClUOl1tnl'lo qu,,", dotermina. la, IXJ(Ü ¡C}¡xlrl1(IJ~·oUl~1." de 1,1 do ngos'\O elo ·192:/. (O. L. l1'11m. 825).
11.. ., (1 " .~. U, 10 a! p:n ft V" "!'J. liara su 'Collo¡clmien'to
y demás e!ee!¡¡s.. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 2. de febrel'O tle 1923 ALOALA~ZA:M:OllA. 1
. Se:ñor Int<.'.t'VontoJJ civil do Gll:0rra y Marina. y del Pro-
tectorado dn ·Marruecos.
S:efior :n;¡tend{'nte generall militar.
E;¡"CDlQ. Sr.: Examin.ado el proyecto de las redes de
a.lumhradq y fuerza lll{)tTiz, teléfono y diStribUCión de
agutl¡S en la Base aérea de Sevilla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien a¡probar el referido proyeeto y la. eje-
'Gucidu de· las Obras correspdlldient.8s, par el sistema de
ge.stión diroota, considerándolas incluídas en la au-
-torizooi'Ón que .concede el real dRcreto de 13 de julio de
1922 (D. O. núm.. 155), y disponer sea 'CaIlgo a los fondos
de la dptalCi6ln de los ServiGÍQS. de Aeronáutica, durante'
el pr€'Su;p'uesto vigente, el importe totlil de las misma\S;
que asc~nde a 333.811 pesetas, de las cuales, 327.101 pe-
petas pffilteneeen .al presupue.-<1;o de ejecu'Ción material
y la,s 6.710 pesetas restanites al comJ)lementario que de-
termina la- real ffi'd¡:m circular {le 11 de agooto de 1921
(C. L. 'núm. 325). ,
De la do S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos a:ños.
:Madrid 2 de febrero de 1923
AWALA-ZAMollA.
S€¡ñor Inkrventon civil de Gu-erra y Marina y del Pro-
tectorado €In Mait'ruecos..
Sefior Intendente general!. :m.Hitar.
. ...
ExcJ:n<), 8l1.: ExamInado eílp,royreto de alojamiento <le
1a 8('<;,c16n I:lb:re't'R, afC'Cta a Jos tallCT8S de la, Base 'a.érea
de Sevilla., el Rey (q. D. g.) ha t-enido a. bien a:probar
el referIdo proyecto y il.t\J ejecución d~ las obr~ lCOrros~
pondi~ntes, par el sistema de gestión <1i'l'e'Cta, consi-
derándolas iJocru'Ídas en la 8,'ttorización que ooncede el
.real deordto de 13 de julio de 1922 (D. O. nüm. 155), r
disponer sea cargo a' lo'! tondos do la. dotación de los
SerIV1'Cioo- de Aaronáutica, durante el p:t'Csupuesto' 'VI~
gente; el importe rotal de las mismas, que asciende a
.238.520 pesetas, de las -cuales, 2<34..000 '!pesetas, pertenle-
cen al .-p;r:esUIPoosto de ejecuci6n material J 1ll.S !.5.2Q p.e-
setas restantes a.l eomplementario que deltermtna J-. real
orden clreuJar de 11 de agosto de 1921 (O. L. 1J1(Íine~
:rtl 325).
De la d-e S. M, 10 d~o a, V. E, pa.ra su oonocimiento
'1 demás oteetos. Dios guarde a. Y. E. muchos a:ñoo.
J,{a,d'l:'id ~ G1e febrero de 1923.
AWA.LA~ZA:M:ORA
Setí.or Inte-.rvenroll eh'U de Guerra y Marirut "1 del Pro·
t.ectol'~do elD: l/ta.rruecos. .
8cfior InileJadenle ~ll'4l"~ militar.
Sección de Sanidad Militar
NOMENCLÁTOR DE UTENSILIO
Oi1'VJUi.ar. Excmo. Sr.: En vista de lo inf¡:¡rmM!o por
la! JUlnl(¡a¡g facu1:l;ati'V'.a.s de Sanidad Militar "1 del La.~
boratorio Oentrl8~ (]le MedilCiamentos, y de acuerdo 0011. 10
propUf.'!S'fti por lta, 'COillis.iÓn nombrada !para lit ~villí6ln
deíJ¡ Nomendáior d.e 'utensilios para' las ta.rmacias de
hospitales m.llitar-es, el Rey (q. D. g,) ha :;enr[do a bien
aprobar el prqyecto redactado por dicha Oomisión, dill~
poniendo a. la. 'fez lo siguiente:
Primcro. El Laboratorio Central d/é Mcd1cill.mentod {lo-
bará tener ~m cuonta el nu<wo Nomellcllí.l:IJ:r 11. Jos &[00-
tos de la suba.ata p't1.ra· el ojorcido eoo.t1:6mliCo de 1923.24.
Segundo. l~i sumlnl$Gro dd nuevo mnltllrl,t\l S~ yorl.ft.
'Oa...tt(~cuandó '1!11l hayoln agot{;niLo 1ns Ntísl<mdot.stlel uotonr
81110 I1.nlí.Jo.go¡ quo l'C'g1'61ffieurtn.rln.mcml;o t~il1gl1. en elop<S.
I!'Ho dlcllo J,aboratorlOl. .
'l'oreera. SfJ proveol'á del mnLr''l:'lrl1 (Jno *e jllr.guc
llCl'<.'(!Sn.l'ío a 1M dHm'Cntos tnl'madl\K, 011 vlslaJ de 1(1, nn-
turaloza, el lID¡porbo.llctn dI) los set'vlJC!¡qs y los cró<llLoa:
'Co!'!.strgna'cloa en l)l'~npucs¡-o.
Cuarto. El aparato Murlc, quo no se incluye ~n 01
Nornenclá:tor, POdl'á solLcttarse ~u instalaci6n por los jef""
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de las farmacias en que la importian>cia de Jos serVicios
los requiera11\.
De real orden lo digo a V. E. para su cdOocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de febrero de 1923.
Señor...
Nota.-El Nomenclátor se publicara en la «:Co1eC'Ci6n
Le;gifilatiTa>. :
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones d~ este JlinisterIo
y de las Dependeneins centrales
Sección de InfnnterÍn
DESTINOS
--------,.....-#"'~...._----
Sección de Justicia vAsuntos generales
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h¡a servido l'esolver
que el teniente auditor de, primera D. Rafael Pére~
Herrero, ascendirlo a este empleo por real orden de 8 de
enero último (D. O. núm. 5), quede dk¡lonible en esta
región, surtiendo efectos esta resoluci6n en la revista
administrativa del presente me>.
De rea¡l orden ito digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1923. .
AWALA-ZAMoRA
Señor Capitán ge.neral de la primera región.
Señor Interventor {}ivil de Guerm. y :Marina y del Ero-
tectorado en Marruecos.
Sección de Instrucción, Reclutamienfo
VCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 20 del mes pr6x:lmo pasado,
e¡l Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
oiiClia,les menores de ese Real Cuerpo, teniente, sar-
gento segu;ndo, D. Lesmes Dehesa Abriat y alférez, cabo,
D. Antonio Llampart Guasps, pasen a pres4l.r sus ser-
vicios a la segunda compafiia del mJsffiO, a partir de
la revista de comisario del mes actual.
De real orden Jo digo a V. E. w;ra su conocimiento
y demás e!ectoo. Dios guarde a 'r. E. muchos afios.
Madrid 3 de febrero de 1923.
ALOALJ.-ZAMoRA
Señor Comandante general del Real Cue!'Po de Guar--
dias Alabarderos.
sección 9Dirección de Cria caballar. vRemonta
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que en 14: de enero
pr6ximo pasado remiti6 !l,. este Ministerio el coro-
nel del Depósito de Recría y DOme.. de la \Sép,tlma
, rona pecua:ria, e[ Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 :Ln-
formado por la Intel"lenci6n civil de Guerra y Ma'l?i$
yo del Protectorado en Marruecos, y como caso com-,
pt'endido ~n el número primero del art1culo 56 de la
mente ley de Admlnistraci6n Y' Contabilidad de la Ha-
cienda püblica,. se ha l:lcrV'ido l1utoriznr a dich(!¡ Depó-
~to para que por gestión directa adquiera los 425,04
quintMeEl mét-ricos de cebada que ncces:tf;a pal'a sqml-
nlstro al ganado en el presente mes, siendo Clargo el
im'porto de 15.513,00 pesetas, a Jos fondos dal capItulo
1'10V0110, arlJ.tcul0 tinlco, Elcccl.6n cu(wta del vig.ente pra-
mpuooto.
De ro!lJ. orden 10 d~go a V. :ID. para su conocimiclllto
y. demás ofectos. Dios guardo a Y. E. muchos anos.
M,ldrld 8 de febrero de ',1.928.
ALO,AU-ZA.1\ICo11lA.
Señor Ca¡pttán general de la primera l:'egi6n.
Sefiores Intendent~ generül militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y deil Protectorado en Marruecos.
Oircula?'. De orden del E:xJemo. Sefior Ministro de la
Guerra, las clases de segunda y primera categoría que
a continuaci6n se relacionan, ¡pasarán destiñados a. los
Oetn;!;ros y dependelIloCLa.s que se expresa.u, em loa oon-
eeptX>s que tambien se indican. Si alguna de Jcl; cita-
das clases perteneciera a batall6n expedicionario o
hubiera Sido baja. 'Por 'Cualquier CDnocepto, se comuniea·rá.
telegráficamente :a este Ministerio; debiendo incorpo-
rarse con urgencia y causar alta y baja los de plan-
tillat en la reVista d,e marzo próximo.
Dios guarde a Y... muchos afios. Madrid 5 de febre-
ro de 1923.
El Jefe de la Sección.
. Ambrosio Feijáo
Señor...
Excmos. Señores Capit)J.nes generales de la primera"
tercera, cuarta, quinta y sexta regionea.
Eseuela Superlor de Gnerra
(secci6n de tropa)
,AltCl>$ :P<J(rQ la plantilla
S()l~ados
Tomás Francisco Tato, del regimie.nro de .la. Lealtad, 80.
Antonio Nieto Guerrero, del de Covadonga, .{O.
Antonio GonzáJez Monzón, del mismo.
Nicolás Ortiz Colono, del da Leali1td, 80.
policarpo Pozuelo Palomino, del de Sevilla, 33.
Eusebio ~ivas Loaysa, del de Lealtad, 30.
Augusto Santos Cámara, del :m1sm.o.
Mariano Sánchez, del del Rey, 1.
Carlos Esteban, del del Infante, 5.
Manuel Fennández Cortina, del batallón d. Cazadol'elJ
de moniJa:11a RipolJ., 2.
Miguel Eseü;tado Alberquilla, del regimienlo San Ma.:r-
cia!, 44.
TomáS GonzáJez Antúnez, del de Gravclinas, 4,1.
Roberto Dfaz Marlln, del mismo.
Eleuela Central de Tiro
o (Toree;rll, ~ci6n)
PtW4 la. plantilla
El regimiento de Infanterfa Castilla, 16, destinará ~
cabos, y el de OllUmba, 4,9, un corneta.
Qu\'3áttn tin ootuJe:pto dtJ cturega'dotJ hasta q1lA!J ttmgam 'lIa-
carnte dJe plarntilla ,lo/J ti[fli;l,&ntkJl! lloliladoi1, {(estinacWs porIcl.ro~la¡r 'de 18 kkr ,,1U<fi'O -altimo (D. O. núm. 15)
SolUlíd03
Antonio Ortega, del regimiento Inf!lll1té, 5.
Antonio Re.cio Vill.alin, del del Rey, 1.
Cecilia Herranz, del de 'Leal~, 80.
Seba.sLián Valenttn Losas, del mismo.
Francisco Arias Arras, del mismo.
InocenlJo1 Súcz, dGl de León, 38.
Joaó Mnr!a Fel"relro Vi!.zquez, del de Asturias, S1, agre.-
gado sin dejar de pcr:tGllcce1." n1 cuerpo de prooe·
dencta.
José Maria Mal'tJ:nez Gonzá.lez, del de GU'adalajara, 20'"
:tdem :td.
Roberto D1az :Mart1n, del lile 1..1'C9.ntara, 58, idem :td.
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Colegio preparato'l'ió llilital' de :Burgos
'(Sección de tropa)
.Altas pa..ra la plantilla
El regimiento de' Infantería da la Lealt.ad, 30, nombrará
cuatro soldados para la misma.
:M:adrid 5 de febrero de 1925.-Fei;jóo.
-------.... .-------
Sección ñe CllbnlIerilt
DESTINDS
Circular. El Excmo. señor :MInistro de la Guer-ra. se
ha servido disponer que por el regimiento de Qa.zadores
T./Udir, 29.0 . de Caballería, se designe un troma?eta, con
destino a la plantilla del Dep6sito de ganado de La-
rache, verificándose la correspondiente alta y baja en
la próxima r-enst<'l. de comisario.
Dios guarde a \~... muchos años. Madr1d 3 de fe-
brero de 1923.
El Jefe de la Secclón.
loaqatn Agairre
Señor...
ExClllOS. Señores C'onwndflllte genE:'ral de Cauta e Inter-
ventol' civil cle Guerra :r lUurinn y del Protectk:>rado
en Marruecos.
-----...,,-................._------
Sección ñe Ingenieros
DESTINOS
fh'cu,lnr. l~xcll1lo. Sr.: l~n Ill'llHm!n.. con 10 dilq)ut'sto
en llt renl ol'Clen Cil'Cllli11' de 21 do onero de 'J800
,(U. L. llúm. 25) r dé 0lX1C'1l dd Excmo. Señol' l\-lillí¡;·
tl'o de lo. GIWl'J'U. el <':Ol'll()~n. y tmnbnl' del quinto re-
gimiento de ZU,llrlÁlOl'().'l 1linudol'{,s, J!'l'11.ncisco DacIo I.6¡wz
:Y Mrunucl F01'Il!lli V{~111.1·lt', lHlSltl'{lll dosUnuclos n la Seco
dún de tl'nrl¡(~ de la A('n(Jomitt do In~ollieros, ('11 va-
(..antes <la j¡)lrmUl1a que de su (:11100 exislen; verificándm:e
lIt col'reSpOllt!ic'llic (t{¡tn y bnj[t 011. In, pt'óximn revista
de cOlllisu.r'jo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de :Ce·
1)l"e!'O de 1923.
el Jefe de la Sección,
Antonio Los ArcQ3
ScfiOI'...
OirlJ'ular. }!~XClll(¡. 1-; t·.: mn (u'mon1uc0I1 lo dispuc:;lo
er la ron] orden cil'culnl.' de 21 ele e.nero de 1896
(U. T.J. l1ÚlllL 25), Y de ol'd<m del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra, los cornetas y trompeta del quinto y ¡:;exto
regimiento de Zu:paaores Minadol'('s y prImer rE:'gil11ic'nco
,de Talélg'rafos Rnm6ln Rn11 PUI'rlo, Rnúl ]'el'llÚ!ndcz Al-
varo? y Antonio IPel'n{mdrz Sn.r-d6n , pasarán desMnados
al Gl"1.1pO de Inp;enieros ele Gra.n Canarla, en vacal1tes
de plantilla que de su closo cxi¡:tonj vcl'ificánc1osc la co-
l'I'E'~:ndiento alta y ha;j!1 cm \n. pr6ximn revista de ,co'
misario.
Dios guarde a V. lil. mucho:; afias. MadrId 8 de fe·
broro de 1928.
•El Jete de la Secc!ón.
Antonio Los Arcos
Sefior...
VACANTES
(J~alr. Exemo. Sr.: En 'armClUía con 10 dis.puesto
Dar real orden cil',cular de 21 de enaroue 1896 (C. L. uü-
me.ro 25), y para ct\bril~ dos va'Cant.es de trompeta en el
Grupo de Ingenieros dE.' Tenerife, de orden del.Excelell-
tÍSimo Sr. lIHnistro de la Gu€rra, los prime,ros jef€s de
los ,I'egimientos: g,e Telégrafos y Pontoneros, manifesta-
rán a este Ministerio, si en loo suyos r-espectivos hay
alguno que, desee ocup.ar dichasv:amuute.."" y de no ha-
berlo, el 110nIDre del más moderno, :para cubrir las 'Pla-
zas de ¡referencia; siendo condici6n precisa, en lodo
caso, que a los interesados les falte un año tCOmO míni-
mo par.a: cumplir el tiempo de servicio en firas, y es-
pecificando las antigüedades c'Omo trcmpeta de plaza.
Dios guarde a V. E. muchos añps. Madrid 3 de fe-
brero de 1923.
El Jele de la Sección,
Antonio Los Arcos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento9Cuerpos ñlversos
LICENCIAS
En villta <le la. instancia promovida por el alumno de
E:'sn Acadcm;in D. FrallOisco Dolorea Rubio y del cer-
tificado facultativo que ncompaña, de orden del Exce-
lc'ntlsinl¡O Señor l\íini~tro de la Guerra se le concede
un mes do liconcia POI' enfermo para O(1cUZ, la qne em-
I)éZal'tÍ. n. contárselo dCl;d~ la l:Ccha ('n que se auscntó de
In Acndemia. ...
Dio.., ¡nml'de n. V. S. muchos ufioo. Madrd 5 ue fe--
brepo de 1923.
el ¡ehl de la SeccIón
Narciso liménez
Bt'ñot' Di1'l:'Cull' dc la Aeaclemia de Al'tlller:1'il..
Exc'mo.<;. S('fiol"''S Capitancs generales de la segunda y
SÓptilllLt l'(.lgl011Cl;. .'
-----.,.--_.
Consejo Supremo ñe Guerra 9Harina
PENSIONES
Oircul-a.r. Excmo, Sr:: PUl' 1.. Prt'sidolloia de estB
Consejo Bupl'CImo ¡.;c tll(;c: "OH esta f(';cha a la Díroo-
016n general de la Deuda y Clases Pasivas fu sigUiente:
«Este OonsC'jo SU1!l"C.',lllO, en virtud ele las facultados
que le conJlero la ley do 1:.1 (113 CllCro de 1904, JI" de·
clarado con 'tlorocho a pCll¡:;i6n .1. ks eompren¡JWos en
la. unida l'claci6n, que emlJioz11 0011 o dofia M,a:r1n, de los
Cnlldch.1.s Cnfh'clo Areeas .y termina 'Con doña Car-
men Labl'u.düI' de la Fucnte, cllYos haberes pasivos se
les sat:l.sfarán en In, forma qHe se expresa en dicho.
r01aC,i6n, mientras COl1SC1'Vcn la l'lptilud IF-'gal para. d
pcrcüjo. Las tocas se abonarán una. sola vez 'Como úni-
co derecho qoo las eOl're.5jloll.10,.,.
Lo (fue por orden del EXIÚ!1lO. Señor Prt'siclente ma·
nifiesto a V. E. para su ,:-:olll>c:lmil:nto y domás c"fecttJs.
Dios gUaL'cle a V. E. muchos afios. Madr'iu 30 de ('llew
de 1928.
el G(m~r&.l$f!I(l'étll.d(l,
Luis a. Quintas
Exorno. Sefio).'...
__ i("~
Relaci6n qu.e se cita
Plas. ICts 11 Plas.ICts.
Ovied i O.- Maria de las Omdelas ca'¡ViUda • ¡Capitán, O. Celestino Feruández( 62'; ()(
o••••••••• , ñedoAreces..... ¡ Alvarez j
. ." Alférez desa arecido en funciónValladoltd ••••••1. M~a Sol!Za :e\"llIa..... ~ •• Madre ••• Viuda ....¡ de guerra,:8. RafaelSouzaSouza( 3.500 OC
M 11 ,. Mana del Pilar BobadIlla Viuda .. jCoronel, D. Bartolomé de Zayasl 1 650 OC
a orca MartinezdeArlzala..... ¡ Borras •
Barcelona ., , Madrona Tomás Bartolí ....¡Viuda .2•••¿ .. {Teni~nte retirado, D. José Cano , ..
nupCIas. f PnIgdorfila , ..
. • Hnérf.-1.·.lVi 470 00Idem........... ' Ennqueta Gano Tomas..... nu¡:cias. ( lUda Idem '"
Idern. ...... .... ,. Juana 5egarra Matlten...... Viuda.... .. Coronel, O. Trinidad Casquete
Navalvos..................... 1.650 OC
Valencia.. ...... • Francisca CaJicfela Oncius.. Huérfana. Soltera.,•• Teniente, D. Francisco Candel
Mora......................... 470 00
Alicante........ • PascnaIa del Agua Ortega... Viuda.... • Idem retirado con sueldo de capi·
tán, D, Juan Hóyos Arias ...... 625 00¡'Claudia Femández Capalleja'y FernIDIdez Capalleja '. ,,. M."LnisaFernández Ca leja Auditor de brigada del Cuerpo ]u~Melilla •••••••• '.. y FernIDIdez Cap~a •• Huérfanas Solteras•• í rídico Militar. O. Manuel FerJ\ 1.2601 OC• María del Carmen Fernández I nández Capalleja y de Alba. "'¡'/
: CapallejayFernández Ca- I
.. 1 palIeja .
Alcalá'de Hena-l J . Al' A ' I Vi d , ¡AYUdante de obras militares, donl 1 6501 00
res y Navarra. ~.. nslllla tes mIro a ...... u a.... Florencia Sagaseta Lampaya.• .1 .
~
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Fecha en que
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Delegación de '"debe empezar el Residencia
,.
H cienda de la
..,
abono de los interesados '"provincia
.,
de la pensión en que g.
se les consigna '"
Día Mes Afio el pago Pueblo Provincla
~
.- ---
,
27 dicbre• • 1920 Ovledo •.••••••• Orado........ OvJedo.......
} 1 agosto •• 1922 Valladolid •••••• Valladolid ••• , Valladolíd•••• (A)
:1
12 julio ... 1922 Baleares., .••••. Palma ........ Maliorca ••.••
.. • • Barcelona t •• t • t Barcelona .... Barcelona ••••
(B)
l 27 abril.,. 1921 lc1em •••••••••.• ídem ......... Idem......... (C)
3 novbre. 1922 Idem ••••••••••. ídem ......... ídem.........
13 enero •• 1922 Valencia••••..•• Valencia•••••• Valencia...... (O)
19 octubre. 1922 Alicante ........ Alicante ...... Alicante......
21 sepbre.. 1919 Málaga ......... MeJilla ....... Málaga••••••• (E)
.
, ¡rag,' Dirección/
> 29 novbrc. 1922 5eneral de la Alcalá de I-Ie·jMadrid....... (f)eUdaYClaSeSí llares.......
\ Pasivas....... .
20 octubre.
,
ídem.........1922 ídem........... Madrid••••••.
.
1 agosto. 1922 Badajoz ........ Badajoz ...... Badajoz ...... (O)
1Idem.... 1922 Cádiz .......... .. .. (H
24 jullo .... 1922 Zaragoza .•••••• Zaragoza ••• ,. Zaragoza.....
1 1 agosto. 1922 Valencia ••••••• Valencia...... Valencia...... (1)
1 ídem.... 1922 Valladolicl. ••••• Valladolid •••• Valladolíd.... (J)
1 novbre.. 1922 Alava ... ,., ... " Vitoria ....... Alava.........
28 abril ... 1921 Vizcaya ........ Ouecho ...... Vizcaya ......
29 novbre.. 1922 Valladolid ...... Valladolid .... Valladolid ....
Pag." Dirección¡
1 junio.;. 1922 ¡(eneral de la . Madricl....... (K)DeudayClases Madnd ..... ,.
Pasivas .......
.. .. Oérona f" _ f • , • .. • (L)
rag: Dirección
!2 dlcbre•• 1922 ~eneral de la Madrid....... Madrid••••••• (M)euda ,y. Cla-
Leyes o reglamentos
que
se les aplican
.. IIMontepfo Militar•••••
,¡Reglamento del persa
nal del Material de
.. Ingenieros, aprobado
por R. O, 8 abri11884
(C. L. núm. 130) .....
.. 1Montepío Militar.....
29 junio 1918 y Ro 0.22
,. julio 18W .
'jMontepío Militar•••••
5 i Idem ..
~22 julio 1891 y R,. O. 2
.. l marzo 1856 ........
;> ~MontepíO Milltar•••••
.. enero 1908 .
;> Idem ..
.. nIdem ..
.. '122 julio 1891 ..
.. ,19 enero 1908 .
.. 1~9 junio 1918 ..
.. Idem ..
.. Montepio Militar •••••
18 junio 1860 y 29 junio
.. I 1918 ..
'1:9 enero 1908 .
;> i\'iontepio Militar••••••
¡Idem y R. O. 17 febrero
:> 1 1855 .
l! f
}
R. O. 11 encro 1866 y
artículo 49 del regla~
mento del personal
"l del Material de Arti~llerfa, aprobado por
R.. 0.28 marzo 1878..
.I~ junio 1864 .
262
;>
..
•
'Importe de'
,las dos pa.
'gas de roca
que se
¡tes conced
~ ~
~ ;
,.
,. 900
.
470
4701 00
Pensión
anual
que se les
concede
EMPLEOS
y nombres de los causantes
•
Estado
civil
de las
huérfa-
nas
Auxiliar mayor d'.' almacenes de{·
Artillería, retirado, O. Carlos •
Rodríguez Altozano .
altera... IComte., D. José Labrador Gandía.II1.200
Paren·
tesco con
los
causantes
NOMBRES
de los interesados
Autoridad
que
ha cursado el
expediente
:> Carmen Labrador del alHuérfana.Madrid ~ Fuente .
Gerona 1 ~ AugelaSubiranaPrats !Viuda ..
Madrid l .. Teresa Sanqué AlbL ••••••• lldem ..
Badajoz 1.. ManueIaArias Durán IEsposa •••
Tente., O. Enrique Mullio Oiaz••.
¡Tente. desaparecido en funci6n dJI·~¡~~~a: •~'.~::~~~. ~~~~1~"~~¿114'000
Melilla y Cálfiz. .. lIIWi'.a de los ~mediosValle-jo Cabezas Idem. • Idem id., D. Manuel Castro Muñoz 4.000
Zaragoza....... > Ignacia Smith Balaguer Viuda , Cap., D. Santiago Caja Alegret... 625
, Teniente desaparecido en función)
3." Región. ..... ,. Milagros Reig Alvargonzález Madre ... Viuda.... de guerra, D. Agustín Alvargon.l 4.000
zález Reig ..
Valladolid. ••••• • Carmen Jíménez Oíaz ...... Esposa... ¡> Capitán idem en id., O. Mauro
. Pernández 'Fejero .11 6.000
Alava ••••••• •••. • Cipriana Maeso BarbadiIlo.. Viuda.... .. Teniente;- O. Isidoro lozano Ca·
marero ..
Vizcaya Victoria Landazahal Liana Idem..... .. Alft;,r::'.~·.~:~~!~~~ ~~:~:~~. ~~:II 400
Valladolid .••••• > Agustina deAndrés y Andrés Idem..... ,. Coronel, D, Oaniel Jurado Cruz. 1.-650
M d 'd S .. María del Consnelo ChivitelH Off V' d T D J é Ch' 't R' 1 250a tI •• ..........l limÍa .. _.. "'C; "'., ~ .. i tte ana.. lU a -..... .. cor., .. os lVl e lvera...... •
A) Dicha peJ15i6n se concede en permuta de la que
en cuantía de 1.125 pe..«etas anuales se le asignó 'COmo
,iuda del comandante D. Rafael Souza Eueno en 1.'>
de ago::to de 1917 (D. O. nÚlI!' 172), en la que debe
cesar, preña liquidac.í6n, y deducirse además las can-
tidades: que por el mismo correepto ha percibido duran-
te el año que el caru;¡¡;n¡;e ha figurado cómo desapared-
do. Este E€'ñalamiento re hace con earácter provisional
y a reSCITa de r-eintegrar al Estado las cantidades per-
cibidas si el causante apareciese.
. E) Duplo da las 131'25 pesetas que de haber men.-
, sual íntegro de retiro disfrutaba el 'Cít~ante :por aque-
na Delegac.í6n de Hacienda.
C) La interesad'll., que acreditó no Je ha quedado df)-
recho a aira por su marido, disfrutará esta pensi6n en
tanto eon.serre su actual estado civil y no obtenga em-
pleo retribuido por fondos públicos.
D) Dicha pensión la. percibirá por mamo de í'U
tutor legal dur:mte la minoria de edad y en tanto se
coilserre spliern, cesando antes si obtiene empleo rf.-
tribuído por fondos pUblieos.
E) mcha pensi6n la percibir-dn por partes igua-
les :i mano del tutor legal durante la. minQ1'ía. de CdUid,
y si alguna muere o pierde la aptitud legal para el
percibo, su parte acrecerá la de las que la conserven,
.sin 11{lCesidad de nueva declaración.
F) Habita en el pabe1l6n d~ las oficinas de Inge~
nieras, cuartel de San Diego.
G) Dicha pensi6n se 'Concede con carácter :prorisio-
nal, y a reserva de reintegrar 'lI..!: Estado las cantlda~
des llercibidas, si el causante apareciese.
H) D1cha. pensi6n se 'Concedeoon carácter provisio.-
nal y a reserva de reintegrar al Estado las. éantid:ades
percibidas si el causa;nte apareciese.
1) La. interesada, que acreditó ;no percibir otra. por
su marido, cobrará esta pensión ('On carácter :provisio-
nal r a reserva de reintegrar al Estado las cantidades
percibidas si el -causanre apareciese.
3) Dicho señalamiento se hace con carácter provi-
sional y !1iI, l'éserva de reintegrar al 1iJstado laS' canti~
dades percibidas si cJ. causanteapareeiese. Habita. en I t.;
la callo de las Angusti'as Tl:Úm. 46. e
K) Se re rehabilita en el percibo tptal de la pen.-
si6n hoy vacante por muer.te do &u hermal~a doña Ma-
rIa del CarmCln, a .quieTl" el1l uni6n'de la interesada, J€'s
fué conferida en 24 de mayo de 1892. Empezará el de-
veingo en la' fecha que se indica, que es la siguiente
de la defunción de ,su es[plOso, por quien no le quedó
derecho a otra.
L) Duplo de las 450 pesetas que de sueldo fntegro
mensual de retiro disfrutaba el causan¡te por aquella
DeJlCgwci6n de E(ajcienda,.
M) Se le tl."ansmite la pensión vacante por falleci-
miento de ,m madre c1oIfí.a Fr,an'ÜÍs~a 'dÍ;) la, Fuente Ruiz,
a quien le f'ué otorgada ppr real orden de 12 de abril
1902 (D. O. nún'L. 82).,
Madrid 30 de enero de 1923.-E~ generIlJ, secretario.-
Luis O. Quintas.
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PARTE NO OFICIAL
S.ociedad de Sooorros Mutuos para clases de segunda categoría y asimilados :del~!rma de Infantería.
Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Existencla anterior seg{m balance efectuado
el día 31 de diciembre de 1<)22 •••••••••• 167.<)16,21
Ingresado en metálico por los Cuerpos.... • 782,'20
ídem en abonarés." ... ~ f. 11" •• :1 I &.:tl lE 'lI 1I.a»... 1:2.7.26,47
HABEE
Entregado en la Caja Central para abonar en cuenta al
reg, lnf. a. Cantabria, 39, cuota del socio fa-
llecido, suboficial D. Félix: Sodupe Aldana ., ••••••
Idem id. al :reg. Inf,· Alcántara, 58, cuota del socio
idem, sargento D. Luis Mateo Arag6n...••••••••.•
Idem id. al reg. Cuenca, :27, cuota del socio ídem,
suboficial D. Dagoberto Jimeno Esteve •.•••••••••
Idem id. al reg. E:s:tremadura, 15, cuota del socio
idem, suboficial D. Eze{{uiel Noble Sánchez.•••.••
Idem id. al reg. S:m Fernando, II, cuota del socio
desaparecido, sargento D. Esteban de Juan Ibáñez .
Idem id. al reg. Infante, S, cuota del socio fallecido
sargento D. Melchor Grañeda Sarraseca ••••.•••.•
Idero i1. alreg. San Fernando l It, cuota del socio
desaparecido, sargento D. Tusto Díaz Abad •••••••
ldem id. al reg. Tenerife, 64, cuota del socio ídem,
suboficial del reg. Ceriñola l 42 D. Antonio Frias
García. ~ ~ j t • t ló it .. j • " .. , 1; • " JI; ~ " 10 " i
Idero id. al reg. Melilla, 59, cuota del socio idem, sar-
gento D. Rogelio Alvarez Rubio .
tdem id. al reg. Melil'a, 59, cuota del socio ídem, sar·
gento D. Julián del Pozo Linares ••••••..• " •.••••
Idem id. al reg. Melilla, 59, cuota del socio ídem, sar-
gento D. Pascual DIal!. Rodriguez •••••••••••••.•••
Idem id. al Bón. Caz. La Palma, 20, cuota del socio
ídem, sargento D. Ramón Felipe García•.•••••••..
{dem idv al reg. Vízcaya, 511 cuota delsodo ídem, sar-
genta D. Salvador Peir6 Llopís •••••••••••••••••
Idem id. al reg. Vizcaya, 51, cuota del socio ídem, sar-
gento D. Tomás AznarHernández•••••••••.••••.•
Idem íd. al reg. Melilla, 59, cu )ta del socio desapare-
cido, sargento D. Antonío Bolinches Nadal .
fde,n id. al reg. Melilla, 59, cU?,ta del socio idem, sar-
gento D. José Arauna M<l11$l1no ..••••••••.•••••••
ldem id. al reg. Melila, 59, éuota del socio idem, sar-
gento D. José Silvestre Villanueva ..•••••••.••••••
Idem id. al reg. Melilla, 59, cuota del socio ídem, sar-
gento D. Manuel Rodr1gue~Gareía ••••••••.••••••
ldem id. al reg. San Fernando, ll, cuota del socio
ídem, sargento D. Félix Romero del Pino •••.••.••
Idem id. al reg. Afric~68, cuota del socio idem, sar-
gento D. Ro nualdo !:lozas D.)ncel ••••••••••••.••
{dem id. al reg. San Fernando, Il1 cuota del socio
idem, sub·.)ficlal D. Tomás Domingo Valcárcel •.••.
Idem id. al reg. Afdea, 68, cuota del socio idem, sar-
gellto D. Cayetano Galache García •••••••••••••.•
fElem id. a la Polida Indígena de Melilla, cUota del
socio ídem, suboficial D~ Secundino Roddguez Ca-
veda, _ , • , f , •• , ~ •• t • í • ~ • 11 t , ••
ldemid. al reg. San Fernando, Il, cuota del socio
ídem, sargento D. José ROdrfguez Prieto ••••••••••
Iclem id. al reg. Alcántara, 58, cuota del' socio falleci-
do, suborcial D. José Rubio Malo ••••••••••••.•••
(dem id. al reg. Arden, 681 cuota del socio desapare-
cido, sargento D. Antonio Vieira Bonchel ••••••• ;
1.060
{.ooo
1.000
X.ooo
x.ooo
X.ooo
1.000
1.000
I.OOO
I.OOQ
1.000
X.ooo
1.000
X.ooo
x.ooo
x.ooo
1.000
1,000
1.0)0
x.000
1.000
x.ooo
1.000
l.OOO
1.0'30
LB
Suma •• , '" , •• '" •• X8I.424188
..
Exiatencill cm Cala segl11 se detalla. '" ¡ •••••••••••• 155.424/88
Suma •• ,1 •••• t.f ••• il,ll" •• li, ..... j •• ,' J tSl,41l4,8S
...If.. II.1
•
142 •000,00
7.189,02
6.235,86
~
6 de febrero de 1923
Detalle de la existencia en Caja.
En cuenta corriente en el Banco de España •••
En abonarés sin realizar, • ti , • 11 • 't .(
En metálico en Caja .. " ., .. ~ \ I¡ "
En carpeta de fallecidos.: •••••••••••••••.••
----
D. O. nüm. 28
Suma en Caja la existencia. ••• ••••
Madrid 3{ de enero de~23.-Elsargento cajero, Godofredo S. Clara.-El sargento auxiliar, Guillermo Bejerano Al
raS.-Intervine: El suboficial, Alfredo R.. Alberterl.-fnterventores: El comandante,fole Lloréns.-El comandante, Salva~
dar de Pereda.-V.o B.o, El T. coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
MADRID.-T.ALLERFS DEL DEPosrro DE LA GtIERRA.
